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女性が「自分を生きる」ということ
一一鹿児島の女性作家たち一一
相星雅子
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????????
? ?????????
??????????????
??
????
??
、????
?。??? ? っ??っ っ ょ 。??? ?、
?
、?????? ??
???っ 、 、?、? ??
???。????????????????? ????? ?っ?ゃっ????ょ??。???っ ? ???、 ? ? ? ?
主婦のわ〈わ〈井戸靖会議
一一平和編一一
悪夢のような時代だからこそ
(メンバー 〉
浜田啓子(指宿市で染色織物と文庫活動)
皮寵石久美子(鹿児島市で女性政策の研究)
下野民子(松元町で強制連行の歴史研究)
並加真知子{川辺町で天然酵母パン工房)
小川みさ子(鹿児島市議会議員)
??、?????、???っ?、???????????????????????? ??。 ? 。??
?
?
?
??ィ
?
????????
????っ?ょ??っ?????。??????????っ???????
?
?
??? ッ
?
????、?っ????
?っ 。??? ? 、??? ? ?。 ょっ??? ?? 、 、??? 、 、??? ゃ 、?
? 。?????、??????
?
? ?
??、
??
。??????
???? っ 、 、??? 、??? 、? 、 ?? 。
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???? 、??? ?? 。??? ? 、??? ??? ? っ??? 、
??????????。
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??? っ 、??? 、 、?、? ?、??? っ??? 。???、??? 、 っ??? 、?? 。??? 。?、? 、?、? っ
?????????????????
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?」????????????????????っ?????、?????????? ? 。??? 「 ?? 」????ゃ?。??。 、「???????『?????????』?? ? ? 、???? 」??? 、??? 。 ? 、??? ? ゃ?? 。??? ッ ? 、??? 、 ゃ??? ? 。????、? っ??? 。??? 。??? 、
??????????。???????????????????、???????? 、 ? 。
????????、????????
??? 、『 ???????ャ??? 、「????????? ? 」??? 、 ?、??? 。?? 。??? 。「??」??????、?????????? 、??? ???、 ?? 「 」??? っ 。?
?????」??、?????
?????」??????、?????????????。??「? 」っ???????????? ???っ 、??? ? ???????????。? ?? ? 。???
??????
??? っ 、 ???? ??っ??? 。??? っ??? 、??? 、?????っ ょ 。??? 、??? っ???ー 、???? 。
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???っ????????????????????????っ 。
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?」? ????????????。????
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延世大学百輸。2月22日、この日はソウル市内の大学出持賦。日本よりだ¥.'.~~早い。
門の前には花屋さんも出ている。
??」?????????。
?????、?????ー????、????????
??? ? ??????????????????、??? 「?? 」 。「???? ? ?? 」「
?
」?????
??? ? ??、?????? ?? っ 。 、??? ? 、「 ??????? 、??? 。「 っ??? 」 、 っ 、??? 。??? 、??? 「 」 ??
???????、????っ?????????
??? ョ 、?????? 、 ー??? 、 ?? 。
?っ??っ????「???????????。??、?????????っ?? っ 、???っ ? っ?。 ? ??っ??????? 。
?????っ????ー???????????、??
??? ? 。 、「 ????? ? 、?????? 」 っ??? 。 ? 、 ー??? っ 。 、???
???ー????? ? 、 ? 「
??? 」 、?????。「????????????????っ????、???? 。???? 。???ー?????、 ?っ 、???? ?
??? 。「 」????、? ? っ 、??? ??
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カン・ドッキヨンさん崎理院
奥がナヌムの家信舌低
??????????????ッ???????????っ?、「 ???」? 。
??????????、??????????????
??? ?「???????? 」 ????
?
?????????????????＝???
???
。
?????????????、??
??? ??。 、 ?????
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イム・オクサン「だれ;1J~この人たちをJ
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取荏匙卸澗呈式まんなカ、がえ・チョンヒさん。
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入り口のパネル。最初に「慰安婦」であったこ
とを名乗り出た金学頬さんの「私たちが強要
に勝てずにしてしまった/このことを/歴
史に残しておかなければならないJの言案
r、守
ハルモニたちカ斗駄切にしているもの。歴史館の入り口と出口をつなぐポーチの真ヰ切足元に埋め
込まれている。どんなエピソードがあるのか、凋ヨは韓国語で聞いてみたい。
37 
ある第一展示場から地下の第=展示場rf:et;験の場jへ
作品展示のある r1討靭鴻J幌国展示場は2階。
第三筋喝・作品直言J。実名を公開したハルモニと
公開していな~V\)Vモニの版画帰。 金学噸さんの証
言の録音を聞くことができる。
階段を降りた所にある第二
展示場「体験の場jにある
アジア各地の「ド安所Jの
写真と説明パネJレ。手前には
「サック(コンドーム)Jと
嘩票Jの実陶展示。この向
かい側には慢話新Jtl実物
大で再現されている。
第三展宕喝・諸君の場にある rl't賓の
場J。竹筒σ潤台と香杭作品「光の美
しさ、生命の尊さJ(ユン・ソクナム)が、
昇天する女性を追悼するように高〈掲
げられている。
38 
閣議の場」にある韓国の掛ヰ書
と日本の掛ヰ書の展示。後ろのパ
ネルには教科書に関するこれま
での動念日本歌府要人の妄言禄
や国内外の運動関連資料がまとめ
られている。
指紋肖像作品萎徳景さんの肖
像瓦ハルモニたちの手形を
壁に展示した[ハンド・プリン
ティング」に自分の手を重ね
て出口に来ると、この肖像画
がプリントしである葉書があ
る。歴史館来訪者の指紋で
作ったもの。日本政府の嗣貨
をもとめ、この葉書で指紋:
名を集めている。まさに血判
状。
39 
第羽展示場「告駒場jにある萎徳景さんの週肱隣には
カンさ人ゐ簿、を引き取ったとき付1ナていた樹高なと.の医療器具
をそのまま展示したケースがある。「生きた証をここにすべて
残すのだJという執念に、足がすくみそうだ。他に、日本で
はなじみ深くなったハJレモニの絵画が展示されている。
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私たちカ竃史館を見終わった頃、ハJレモこたちカ窃場完から帰ってきた。
カメラをかまえると、ポーズをとってくれた。
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、
???????????????、??「??
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????
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?
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??? ?????
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??????????????
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???????。??????????????
??? 、???
。
???????、?? ?? ー
???
。
???、??? ? 、
「?
??? っ ???? ???? 、
?
?????????????
???
」
???????。
?????????????????、???????
映画のなかて意見た、金煩徳さん(キム・スンドク)さんとあのカボチャとのご主事m，
こσ〉苛支を撮るためにここに来たような安官寺ちさえしてきfこ。
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?????????????????? 、?? ?? ??? ?? ???
????????。????、???????????????????????。???????、????????? 、 ? ? 。
?????? ? ? ?
??? 。? 、 ??????? っ ????
?ょ???? 、
??? っ っ??、??? 「 」??? 、?。? ? 、??? ー っ 。
?????????????? 、
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日本犬使鰯すでの水曜集会。?高校生か大芳生くらい0活い人たちがたくさ法糊していた。
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空努事
f戦争蓄積組。護国追慕室や国軍発展室、海外漉撞など、日本では「禁句」の展示室カ温品
屋外にも兵士カ守包き合っている「兄弟像lや武器、戦部働力展示がある。
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???」 ???????????、?? ????????????、 ィッ? ????? 、 。
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???
??? 。???? ?、?? ? 。??? ?
????????
?
????????????、
??
??
????????、?????????????
????。
???
?
??????「??????????????
?」? ?、「????????????」???????。???? ??? 、 、???? ? 。?? 「????」??????、? 〈
???
〉????、???????、
??? ?、 ?? 。
?????、?? ???????、???????
??、 、?????? っ 。 っ「??? 」 ??? 。?????? 、 ? ? ? ??
??、?
?
??????、??????、??????
???、??? 。
?????、? 、 ???、??
??? ? っ? 、???? っ 。「 」??? 〈
???
???〉???????
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???????。???
??? 、 ? ? ? 、
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?
????、???????????????
??? ? 。 ? 、「?? 、 ?????????????っ?????
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?????????????????????????
?????????、 ??? 。
????????????????? 、「 」
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???、???????????? ????? ?
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?
?
?
?????、????????「??
???? ??? ? 」 。
?ー? 「???????ゃ?、???????」。??
??? 、????????、? ??????、 、 「 」????? 。
????????????????????????
??、?????????????????。?????????????????????????????????? ? 、 。???、??? ???? 。??? 、 。?????? 。??? 。??? ッ 、??? 、?????? 。 、??? 、?????? 。 「 」 、??? 。??? 、
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や令令や令令令令令令令令や令令令ややや母。ゃを崎。や薄暗味。令。~~崎。
った。
i面を思い出していた。三橋氏のi
:け止め方をされているのですか.
)ません。もしかすると気づいて:
，。女性用の着物や化粧道具・イ
正直な私生活のーコマを披涯さ;
て、と一瞬ドキッとしたのだが
:の素直さで軟着陸できてホッと
たのだが、本当に聞きたいこと 1
1やジェンダー・セクシュアリテ
.プ回らなかったのである。ミーハ・
ようにパーマも化粧も嫌いで飾
ーは、彼にとってはどういう扱い、
それを聞く代わりに「わざわざ、
もなかろうに、なんて明間食され
LますJとのお答えだったが、私{
こもあるだろう)、自分の性とはj
;らないの境界*JJt.ないしはタ一、
fろう、という疑問だった。
な蟹気楼を見るような完惑しか;
感じる三橋さんとの落差を解き;
気のあるなし、悩む力や物事をj
重いでしかないような気もする。
は脳のある部分が先天的に違う:
との報告を目にしたが、基本的l
・男の枇念も、言ってみれば楕
れば社会常識も大きく変わる。!
由を手に入れた人と、手に入れ、
しれない。
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Transvestite 11 
(トランス・ベスタイトIl)
奥川 睦
逆セクハラという言葉が聞かれるようになったころ、「ついに映画にもなりまし
た」の宣伝文句に引かオ'L..rディスクロウジャー』を見にいった。おめあては勿論、
逆セクハラという言葉をこの耳でキャッチしてこようとの魂胆。セクシュアル・
ハラスメントはだれもが知っている言葉になってきた。が、逆セクハラはどう表
現するのだろう、と興味が湧いたわけだ。
デミ・ムーア扮する新任の上司(もと妻?)に誘惑されそうになり、やっと踏
みとどまるマイケル・ダグラスという布陣だが、この映画はもともと、ハイテク
を駆使した産業スパイ合戦。セクハラや逆セクハラは、話のきっかけに過ぎなかっ
た。
だから、と言うわけでもなかろうが、“Heharassed her吋)~セクハラで“She
harassed him"が逆セクハラという、こんな台詞で片づけられていた。簡単すぎ
て「なるほどJと感心はしたものの、やはり、はぐらかされたような気もした。
英語と日本語の谷間に落ちてあえがないためには、こういう時にシンプルな処理
をする発想が大切だ。水平思考と言ってもいい。“Ilike to dress women' s 
clothe"も字幕は直訳ではなく、前回述べたごとく「僕には女装趣味があるJだ、っ
た。
彼(エド・ウッド)の場合、女優の代わりを自分でやり、低コストに貢献する
という実用にも供している。一緒に暮らす女優の恋ムに見とがめられ「なんでそ
んな格好をするのJと難吉(?)されて、“Thismakes me confortable" (こ
うすると落ち着くんだ)と、言い訳する場面があり、“Ihave never told to 
anybody" (今まで秘密にしてたんだけど)と付け加える。「将来お金がたまっ
たら手術をして女になるのだJという友達がいるが、彼のセリフも“Iwish I 
changed my sex in future"だった。中卒程度の英語が原則だという映画では
表題のような長い言葉は使わないのかな、と，思っていると、後半になって使われ
ていた。エドがやっとまた、新しい映画に取りかかれそうになって張り切るとこ
ろで、「エキストラが要るんだ、集めてこいjとスタッフに声をかける。“Ineed
transvestite" (オカマが要るんだ)の字幕に、もうすこしましな訳語は見当らな
令令令令や令令令令令。*'~。令場。ob~。令。g。令令令令令令令。*'令。g。令令令や令令。g。令令令令。g。や令令4
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松下佳世
{朝日新周鹿児島支局j
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????、???????????????????????。
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??????。????????????????????。 ????????????????? 、 ???。???????? ? ??????????????? 。 ? 、?????????? ? ?????????????? 。????っ??? ???? ?「?? 」 ?。
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?、????「???????????????」???????、? 、 ???? ???????、???? ャ??? っ 。
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?
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?
???、「 ?」???、??????
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?????????????????、????????? 、 ????????? 。 ? 「??? ?????????? 。???? 、???。 、??? 」 ?、 。??? 、〈???〉 、 ッ?????? 。 「??? 」?ー? ー 。 、??? 、 。
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?
?
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沖縄から
???????ッ??ー?〉?????????????????、???????????、「???????? 」 。?? ー??? 。
〈?????????ー〉????、??????
??? 「 ? ???」???、 ???? 。 「??? ? 。 ?? ???? ? 。??? 」 。?「? 」?〈? ???? ????〉??? ?
〈????????????????〉?????
?、???? ???
?
???、?????
?????? 、??? ? ???? 、 「
?????????????????????????」???????????????っ?。?????「? っ??? ??。? ? 、 ??????? 。 、??? ?、 、??? 」 、??? 。
???????????「???????????
??? っ 。????????」 。??? っ 「??? ? ??。? 、??? 」
??????、????? 。
??? 、???? 。
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??????、 ?? ?????????????、??????????????っ???、?
??? 、?っ ?????ゃ?????、? ? 。
??? 、 っ ?、 。 、
??? 、「 ? ? 、 ????? 」 っ 、????????、 ? っ 。
??、????????? ??? ???っ????、???ー???????、???????
???、 ? 、 っ ? っ ??。???、?????? 、 、 ??? ? ???? 。
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??? ? 、『 ??????????。?????????? 、 ー 、 っ??、????????????
??????????っ?。
『?? 、 、 ? ? っ っ
?。? 、 ??????????????????、?????、?????????? 、 ? ?? っ???。?????、????????????????? 、 っ 、 、 ???? 『 ??? ? ?。
????、?????? 、 ??????????????? っ 『
?』? 、 、?????、 ? 。
『???』?『????』?、?????????????、『????』??????、?????
??? ? ッ ? っ 。 ?? 、?????? ?、 っ 。
?? ?
???、??「?? 」 ? っ 。
?
???????、????????????、??????????????????。?????????
?????? 、 っ 。
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〈日本婦人会議〉九州ブロック会議て・の蓮尾悦子さん
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〈台井博子・地の塩賞〉推薦・公募のお願い
白井博予さんが亡くなられて2年.事斤局:Q:I宝史クラブ、夕陽lliVl宝史クラブ、あごら事務冒等
で献身的な活動を続けられたそのお人柄lëHあごら~245雪『フェミ二ズムとは限りないやさ
しさ そして到さ~Iこくわしく述べられていますが、いっち黙々と必要な時に必要なことを続
けられた白井さんの期葺を長く感謝するだめに、〈白井1専子地の塩賞〉を、同じように地亘な
活動をしておられる万にお贈りしたい、という声がおこりました.
史出軍動はシャドー ・ワー クを担う人びとによって推進されていますが、いわゆる著名人が
霊長々 の草や表彰を受けるのに苅して、白井さんのような万にはなかなか光が当たりません.
ご硯Jの方で、これこそくI的草野ι曹、われる万を、ぜひ3佳薦ください.長く粧臨する貰にす
るため、質金は多額ではありませんが、みんなで感語L、声援お去りたいι官.~ ~ます.
〈台井博子伽塩賞〉推進委員会会元町、城裕子、斎藤千代浮田和子、高橋ますみ、福田光子
(応募要綱)
1、次の事頁をご記入の上、ハガキ・主彊・FAX・Eメー ルでご応募下さい.
①〈地の塩員)1.こ推薦する万のお名前(個人またはグルー プ)
@!鵠主人のご氏名@臨事担(1000乳洞)
2、締切 9月2080肖EI肩効1) 3、発表 10月1日(予庖
4、賞主と記会昂 10万円とフェミニストとして}舌躍しておられる万の色祇
女原則としてZ羽生・史世グルー プを苅象とします。
ヲtd差り知立 〒160ー 0022 東京都庁宿区新吉1-9-4-303 あごら気何
〈白井博子御池賞〉推進委員会
TEL 03-3354-3941 FAX 03-3354-9014 E-rnail XLV05467@niftyserve.ne.jp (言語萄
なお、貰の趣旨に賛同し、出資する万ち募集しています.出資金は 1口1000円(伺口でも司)
郵間辰替口座 00100-0-5264 BOCあごら編集部
あごら 252号自分を生きる平和をつくるかごしまの女 ・発行1999年8月10日
・編集 あごら鹿児島
・発行所あごら MINI編集部干160-0022東京都新宿区新宿1-9-4
• TEL 03-3354-3941・Fi¥J{ 03-3354-9014・E'mail XL V05467@niftyserve.ne.jp. 
・定価本体643円+税.振替 00100，.0-5264
あごら 第252¥}1999iド8)1011先行 1，1')1 1 "101 先行 1 977年 11 川 28 11 第三極量1\ (史物Mt.n[ 本 (1)'643 1' 1 +税 仮f~00100-0 - 5264
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